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A estomatite protética se caracteriza por ser uma infecção que geralmente é causada pelo fungo Can-
dida albicans, que acomete geralmente pacientes portadores de próteses totais ou parciais. O objetivo 
deste estudo foi conhecer e comparar o efeito de quatro diferentes terapias aplicadas em pacientes que 
tenham estomatite protética sob dentadura em um período de 14 dias. Dessa forma, este trabalho se ca-
racteriza como um ensaio clinico, aberto e prospectivo (“open-label trial”), submetido ao CEP-UNOESC/
HUST e aceito sob Parecer n. 49.184. Os pacientes, após terem aceitado participar da pesquisa, e terem 
sido aceitos nos critérios de inclusão, foram divididos em quatro grupos: o G1 foi o grupo controle (ins-
trução de higiene oral), o G2 as normas do G1 mais a descontaminação da prótese por micro-ondas, o G3 
a associação do G1 e o uso de antifúngico e fluconazol e o G4 a associação do G1 e o uso de gel de pró-
polis. Os resultados parciais apontaram que quando comparados, o G1 e o grupo G2 não apresentaram 
diferenças significativas, ocorrendo uma diminuição da área afetada pela doença em ambos os grupos. 
Já quando comparados o G1 e o G3, houve uma melhora significativa para os pacientes que usaram o 
fluconazol. Já o uso do gel de própolis proporcionou uma melhora significativa da estomatite quando 
comparado ao G1. Quanto à qualidade de vida, halitose, ph e fluxo salivar não houve uma mudança signi-
ficativa em ambos os grupos. Assim, conclui-se que todas as terapias citadas melhoraram na área afetada 
pela estomatite por dentadura; quando comparados ao controle, o uso de fluconazol e o uso do gel de 
própolis se mostraram mais eficazes no tratamento da condição.
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